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ABSTRAKSI 
Keterlibatan kaum wanita dalam dunia kelja tampak meningkat setiap 
tahunnya. Fenomena wanita yang bekelja di luar rumah masih dianggap sebagai 
sesuatu yang bam bagi masyarakat Indonesia. Wanita yang bekelja terkadang 
hams memilih antara tidak menikah dan sukses berkarir atau menikah dan 
menjadi ibu rumah tangga yang baik. Hal tersebut dapat menghambat wanita yang 
memiliki need for achievement tinggi dalam mengak"tualisasikan dirinya di tempat 
ketja. Wanita beketja yang gaga! dalam pekeljaan dianggap tidak dapat memenuhi 
standar kinetja yang dimiliki, sebaliknya, wanita beketja yang sukses dalam 
pekeijaannya maka dianggap tidak dapat memenuhi peran wanita yang 
sesungguhnya dalam masyarakat. Dampaknya, wanita kurang ingin menampilkan 
diri dan mengembangkan potensinya untuk meraih keberhasilan dalam 
pekeijaannya. Gejala tersebut disimpulkan sebagai salah satu gejala wanita yang 
mengalami fear of ~uccess atau ketakutan menghadapi kesuksesan dalam 
pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris adanya hubungan 
kausalitas dan perbedaan antara fear of success dengan needfor achievement. 
Subjek penelitian (N= 111) adalah para wanita yang bekelja di beberapa 
perusahaan di kota Surabaya yang terbagi atas 3 kategori usia yaitu usia 25-34 
tahun, 34-40 tahun, dan 40 tahun keatas serta 2 status perkawinan yaitu belum 
kawin dan sudah kawin . Pengambilan sampel dilak-ukan dengan cara purposive 
sampling, sedangkan pengurnpulan data menggunakan skala need for achievement 
dan skala fear of success. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis 
regresi dan analisis varians. 
Hasil analisis regresi menunjukkan ada hubungan korelasi negatif yang 
signifikan antara need for achievement dengan fear of 5uccess pada wanita yang 
beketja dengan rr:. = -0,596 dan p < 0,05. Artinya, semakin tinggi need for 
achievement, maka semakin rendah fear of success yang dimiliki wanita yang 
beketja. Hasil analisis varians menlll1iukkan tidak ada perbedaan need for 
achievement di antara subjek penelitian di tiap kategori usia dan status perkawinan 
(p = 0,126 > 0,05) dan tidak ada perbedaan fear of success di antara subjek 
penelitian di tiap kategori usia dan status perkawinan (p = 0,632 > 0,05). Secara 
deskriptif diperoleh basil bahwa sebagian besar subjek memiliki need for 
achievement yang sangat tinggi (51,4%) dan fear of success yang sangat rendah 
(47,7%). 
Katakunci: 
Fear of success, need for achievement 
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